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Salah satu fokus pengembangan Indonesia saat ini adalah pengembangan pariwisata. Setiap 
daerah mulai menggagas pembangunan pariwisatanya, seperti yang dilakukan Kota Surakarta. 
Hal tersebut tercermin dalam visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Kota Surakarta sebagai 
pusat pelestarian dan pengembangan budaya Jawa serta daerah tujuan wisata. Salah satu upaya 
pemerintah daerah Kota Surakarta untuk mencapai visi tersebut adalah dengan mengeluarkan 
rencana revitalisasi kawasan Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ). Pada rencana tersebut muncul 
pembagian zonasi TSTJ menjadi zona konservasi dan komersil. Dimana zona komesil ini bernama 
Bengawan Solo Park (BSP), peran BSP sendiri bagi kawasan TSTJ cukup penting, yaitu sebagai 
motor ekonomi kawasan TSTJ.  
Namun, terlepas dari peran tersebut, kondisi BSP belum tidak tertata, belum adanya 
perencanaan akan BSP membuat potensi yang dimiliki tidak dapat digunakan secara maksimal 
yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan pembentukan BSP. Terlebih pesatnya 
perkembangan wisata dan kompetisi wisata perlu dipertimbangkan. Untuk menjawab 
permasalahan tersebut, diperlukan sebuah pendekatan perencanaan yang ideal bagi BSP 
sehingga mampu bersaing dengan kompetitornya.  
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